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契机。院校研究自华中科技大学 2000 年 3 月建立
















































































































































































学治理与运行”研修班上演讲［EB /OL］. http: / /www. shift. edu.




［9］［德］马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集(第 2 卷)［M］. 北京:人
民出版社，1972:103.
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